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KELOIDS CAUSED BY ATOl¥IIC BOl¥IB INJURY 
AT HIROSHIMA (THE lST REPORT) 
by 
ToYOSHI TsuRUTA and KEizo ANDO, 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. Ersm KoNoo) 
We observed keloids caused by Atomic Bomb Injury after full one year from 
suffering at Hiroshima. 
The results of this observation are as follows: 
(1) A great part of Atomic Bomb Burn was produced out of doors. 
(2) Many of the burn were found in uncovered part of the body. 
(3) A number of keloid grew after Atomic Bomb Burn (173 keloids under 199 
cases of Burn, 87%). 
(4) The pain occurs in many keloids, such as itchness, slight ache. 
(5) A part of these keloids tends to reduce as the time gees on. 
(6) Many of them caused functional disturbances of joints. 
(7) A number of keloid reappeared after orthopedic operations (9 under 19 cases, 
53五）．
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関 節 名 数 百分卒
車買 関 筒j 1% 
l.!fl 椎 10 11% 
厨 関 節 3 3% 
肘関 ~Ii（単独） 13 14% 
肘，手，手指関節 11 12% 
手関 ~Ii ＜皐独） 9 10% 
手，手指関節 7 7% 
手指関節i 31 33% 
股 関 館i 。 。
膝関節（単独） 4 4% 
肘，膝3 足関節 1 1% 
足関節（単独） 3 3% 
足祉関節 1% 
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KELOIDS CAUSED BY ATO~IIC BOMB INJURY 
人THIROSHL¥1人（THE2>!D I<EPORT) 
by 
TOYosm TsuRUTA and KEizo ANDO 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. Ersnr KoNDo) 
We investigated histologically six cases of keloid caused by Atomic Bomb Injury 
